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Ficha técnica del proyecto
Objetivo.
Modelar numéricamente mediante un ensayo a tracción, el
comportamiento de la interface suelo-polímero, basados en
la revisión bibliográfica realizada en la primera fase de
estudio.
Justificación
Búsqueda de nuevos materiales que trabajen de manera
colaborativa para reforzar taludes o excavaciones, diferentes
a los existentes que tienden a ser costosos y con procesos
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Se realizó una amplia revisión bibliográfica con el fin de generar
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De acuerdo a soluciones similares con polímeros, se identificó la
falta de uso de esta técnica como refuerzo de excavaciones o
taludes potencialmente inestables
Anclaje metálico (Navarro, 2002)
Algunas aplicaciones de anclajes metálicos (Navarro, 2002)
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Se diseñó un ensayo de laboratorio en el que se presenta una
muestra de suelo con un núcleo de polímero, en el que se
genera un esfuerzo de arrancamiento (pull-out) en la interface.
Esquema descriptivo ensayo
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A partir del planteamiento del ensayo, se realiza una modelación
numérica con las características típicas de cada material. Esto
con la finalidad de analizar el comportamiento del conjunto
suelo-polímero.
Envolvente de falla de Mohr y criterios de falla Mohr-Coulomb












Arcilla (material elástico, perfectamente plástico)
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Esquema: Malla de elementos finitos deformada
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Esquema : distribución de esfuerzos
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Conclusiones
• Después de realizada la fase de revisión bibliográfica se identificó que no
existen soluciones disponibles que involucren los polímeros como
material que trabaje de manera colaborativa con el suelo.
• Se comprobó que la modelación numérica es una herramienta útil para
evaluar este tipo de comportamiento en materiales compuestos.
• Mediante el ensayo diseñado de modo conceptual se evidenció la
posibilidad de medir en el laboratorio la resistencia de la interface suelo-
polímero.
• Se espera desarrollar un ensayo de laboratorio que permita observar el
comportamiento real de la respuesta de la adherencia a tracción de los
dos materiales.
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